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工学部新入生の初修外国語学習動機の分析
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話者人口が多い 54 52 2
使用エリアが広い 17 2 5 10




理工系言語 18 17 1
仕事に役立つ 13 1 12
日本企業の進出 8 8




一番使いそう 57 6 47 3 1
観光の分野などで最も有用だ 1 1
将来の必要性　27 将来必要になりそう 27 1 26
留学のため 6 3 1 2
行く可能性 5 1 1 3
旅行に役立つ 4 3 1
その国で働くため 2 2
第一希望の選択言語別記述数

















言語への興味 38 19 8 11
文化、歴史への興味 18 7 4 4 3
国への興味 18 13 1 1 3
専門技術への興味 15 12 1 2
好きだから 14 7 4 1 2
行ってみたい 29 18 3 7 1





日本に近い 40 27 13
日本との関わりが深い 14 4 9 1
国交問題がある 5 4 1
隣国関係に学ぶべきところが多い 1 1
日本と考え方が似ている 1 1
簡単そう 20 4 10 1 5
日本語との類似 28 1 23 4
英語との類似 18 17 1
なじみがある言語 4 1 1 1 1
漢文の学習経験 4 1 3
既習 3 3
おもしろそう 5 2 3
かっこいい 3 3





親族、知り合いの存在 16 6 4 3 3
他人に勧められた 6 4 1 1
メディアの影響 3 2 1
行ったことがある 1 1
本によく出てくる 1 1





なんとなく 2 1 0 0 1
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